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Kleine anecdote
• Student bij Haagse Hogeschool
• Volgt keuzevak bij Sheffield Hallam Uni
• Groep research project: Interviews over e- 
learning
• Situatie: 
– opdracht verkeerd begrepen, 
– ze heeft nog 4 dagen om in te leveren
– NL-mentor begrijpt haar probleem niet
– UK-docent wil opdracht niet aanpassen
• Contacteert me: Wat kan ik doen?
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Online begeleiden 
Wegwijzers gebaseerd op ervaring en onderzooek
OVERZICHT
• Voorbeelden van online begeleiden
• Eigenschappen van leersituaties
• Begeleidingscompetenties in de literatuur
• Wegwijzers gebaseerd op ervaring en onderzoek
• Social media: nieuwe tools voor online begeleiden
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Voorbeeld 1 – Eliseleren & Toll-Net
• Online opleiding voor docenten over e-leren
• Eigenschappen
– Groepsleren (15 deelnemers & 2 actieve e-coaches)
– Sterke ‘pacing’ (Elise: 8 modules in 10 weken)
– Sociaal constructivistisch (Taken -> ervaringen delen)
– Non-formeel leren (Enkel certificaat van deelname)
– Post-initieel (Docenten HO en Volwassenenonderwijs)
– Vooral online (Opstart en afronding face2face)
– Vooral asynchroon (Enkele web meetings)
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Voorbeeld 2: “E-Learning: wat, waarom en hoe”
• Module (4,3 ECTS) bij Open Universiteit binnen Master 
Onderwijswetenschappen
• Eigenschappen
– Individueel leren (Beperkte groepssupport, passieve e-coach)
– Any time, any pace (Begin- en einddatum volledig vrij)
– Inhoud is sturend (5 studietaken)
– Formeel leren (cursus certificaat)
– Initieel of post-initieel (vooral professionals +35)
– Afstand & online (Papieren reader en online werkboek)
– Vooral asynchroon (Maandelijkse virtuele klas)
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Eigenschappen van leersituaties
• Groepen vs. individuën
• Pacing (cohorten) vs. any time, any pace
• Inhoud centraal vs. groep centraal vs. docent-centraal
• Formeel leren vs. non-formeel leren
• Initieel vs. post-initieel
• Afstand / online vs. blended
• synchroon vs. asynchroon 
 Leersituatie / didactisch ontwerp en (online) begeleiding 
moeten op elkaar afgestemd zijn / worden
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E-Coaching competences in the literature
• 5-stage model (Salmon, 2000, Move-IT webinar, May 13, 
2010)
• Rollen bij online onderwijzen (Goodyear, Salmon, et al. 2001)
• Classification of online tutor competencies (Reid, 2002)
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Salmon, G. (2000) – E-moderator
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Goodyear, P., Salmon, G. et al. (2001)  - Rollen bij online 
onderwijzen
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Reid, D. (2002) - Classification of online tutor 
competencies 
1. Technical knowledge
• Attitude, choice, resources, support, use
2. Content expertise
• Find/share resources, analyse questions, formulate tasks
3. Process facilitation
• Understand social process, communicate online, support
4. Evaluation
• Assessment, feedback, monitoring
5. Course management
• Administer, access, enroll
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Toll-Net wegwijzers (Verjans, De Pauw, Jacobs 2008)
• Blijf bij! (als professional)
• Coach ze! (je studenten)
• Durf experimenteren (als professional / docent)
• Feedback geven (aan je studenten)
• Werk samen (met peers/collega’s)
• Plan en baken af! (voor jezelf en je studenten)
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Blijf bij en werk samen! – 
Netwerkleren, samen met studenten
• Persoonlijk leernetwerk
– http://www.twitter.com/
• Bijblivjen: vb. OpenU (Initiatief van de Open Universiteit)
– Infopunt voor docenten 
• http://portal.ou.nl/web/infopunt-docenten/
• Informatie / actueel / agenda voor professionalisering
– Portal Onderwijs-en leerwetenschappen
• http://portal.ou.nl/web/leren
• Topics / masterclasses & lezingen / actueel
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Wat brengt de toekomst? 
Social media = New tools for e-coaching
• Virtuele familiariteit
– Blogging
– Microblogging
– Social networking
• Content delen / curation
– Social bookmarking
– Slides, photos, videos
– Documents, publications
– Scoop.it / Pearltrees
• Beschikbaar via IM
– Skype, MSN, GTalk
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Voorbeelden
• OU studenten psychologie
– Gesloten Facebook groep(en) (door studenten gestart)
• Sinds Kerst 2011 meer dan 10.000 berichten (460 leden)
– Versus OU discussiegroep (Blackboard)
• Sinds Kerst 2011 slechts 336 berichten (844 leden)
• Netwerkleren voor professionals
– Samen curator van een domein
• http://www.scoop.it/t/hoger-onderwijs-3-0
• http://www.scoop.it/t/networked-learning
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Dawast
http://www.ou.nl/
http://www.celstec.org/
http://netvibes.com/sverjans
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